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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de denominación.
Orden Ministerial núm. 2.964/60.—A propues
ta del Estado Mayor, vengo en disponer que a partir
de la publicación de la presente Orden Msinisterial la
Escuela de Helicópteros de la Base Naval de Rota
cambie su actual denominación' por la de "Centro de
Instrucción y Adiestramiento Naval /de Helicópteros
(CIANHE).
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZUZA




Maestranza de la Armada.
1 Destinos. V
Orden Ministerial núm. 2.965/60. Se dispo
ne que el Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada (Armero ) Juan Cerón Martínez cese en el
Tercio de Levante de Infantería ,de Marina y pase
destinado-al destructor Allmirante Ferrándi, en plaza
de Plomero.
Este destino se confiere con carácter voluntario a
todos los efectos.
Madrid, 6 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.966/60. -- Se dispo
ne que el Obrero de segunda de la Maestranza, de la
Armada (Mozo de Clínica) Antonio López García
cese en el Departamento Marítimo de Cádiz y pase
•a la disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario
v se encuentra 'comprendido en el apartado A, pun
to 1.° de la Orden Ministérial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitanes Generales de 1s Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Pers'onal y
General Jefe Superior de Contabilidad.'
Personal vario.
Contratación de personal., civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.967/60.—A propues
ta del Almirante jefe de Instrucción, y en virtud ele
expediente incoado al efecto, se. dispone la contratación, con carácter, fijo, de D. ,fuan José Quintía BaL
rreiro con la categoría profesional de Delineante de
primera, para prestar sus servicios en la Oficina* dé
.Traducciones de' la' C. E. ,M. A.
El interesado percibirá el sueldo base mensual d'e
•mil setecientas setenta y 'cinco pesetas (1.775,00), de.
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Trabajo
eh las Industrias Siderometalúrgicas ,y tablas de sa
larios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (E. O. delEstado núm. 310), y Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos' Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958- (D. O. núm. 58). •
Tamlién deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en'cl ar
ticulo 28 de la Reglamentación del .personal civil no
funcionario ,antes mencionada, no
•
Siendo considerado
como salario base, •v, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni' cótizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las paga:
extraordinarias ni para los trienios..
Corresponden también al interesado trienios' del 5
P°r 100 del sueldo que perciba ,en el momz-snto .de
cumplirlo, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida *Reglamentación del personal, ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares v SuD
sidio Familiar, si procede.; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina ,el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general. •
. El período de prueba será de dos meses y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas. diaria.
de conformidad con lo establecido por la citada Re
glamentación Laboral de las Industrias Siderom
talúrgicas. •
Se ciará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales', v se ingresará a dicho contratado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde.la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de, la fecha de, iniciación do servicios en la ca
tegoría y carácter con que se verifica la contratación.
Por el jefe .del Establecimiento donde el inter:-*
acTo ha de prestar sus servicios le será entregada la
ci-edencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto: 3.°
del apartado A), de la Orden Ministerial núme
ro 1.501 de •1959, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114.).
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Orden Ministerial núm. 2.968/60.—A propues
ta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central, y en
virtud de expediente 'incoado al efecto, se dispone 11
contratación, con carácter fijo, de Emeterio Gómez
Manzanilla con la categoría profesional de Conductor
de Camión, para prestar. sus servicios en el Parque
de Autoniovilismo número 1.
• El interesado, percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias. Siderometalúrgicas y tablas de sala
rios de dicha Réglamentactión, aprobadas. por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956. (B. O. del" Es,tad9
número 310), modificadas por Orden Ministerial de
15 de febrero de 1958 (B. O. del Estado número 43),
-5, Reglamentación de Trabajo del personal civil no
iuncionario dependiente de los Establecimientos Mi
Etar.es, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. número 58). •
También deberá percibir el 12 por 100 de incr
mento.a 'dicho sueldo base, según se dispone en el ar
.ticulo 28 de la Reglamentación. del personal civil no
iunciónario antes mencionada, no siendo considerado
corno salario base, y, por tanto, • no • incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
'
Corresponden también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil nó funcionario ; Plus de Cargas Familiares ly Sub
sidio Familiar. si procede ; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el articuló 31 de la misma
Reglámentación, y demás emolumentos laborales rie
carácter general.
El período de- prueba, será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho hora' diarias,
de conformidad con lo" establecido por la -citada R.t
glamentación Laboral de las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se- .
grifos Sociales, y se ingresará a dicho contratado en la
Mútualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la, prestación de servicios.'
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha, de iniciación de prestación de servi
cios' con la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el intere,
sacio ha' de prestar sus servicios le será entregada 'la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del' _apartado A) de, la Orden Ministerial númt..-
ro 1.501 de 1959, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).







Ordet Ministerial núm. 2.969/60. Corno con
secuencia de propuesta formulada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, de acuerdo 'con lo 'informado por la je
fatura de Instrucción y con arreglo a lo establecido
en las normas 25 y 30 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por la Qrden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
baja en la- Armada como Marinero Especialista, de
biendo continuar como Marinero de segunda hasta
completar dos arios de servicio, él siguiente :
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
José Luis Blanco Sacristán.




Orden Ministerial núm. 2.970/60. 'Cómo coi
. secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia General de 1a Basé Naval de Baleares, de acuer
do con lo informado por la Jefatura ,de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en las normas- 25 y 30
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), causa baja en la Armada corno
Marineró Especialista, debiendo continuar como Ma
rinero de segunda hasta completar dos años de ser
vicio, el siguiente:
Marinero Especialista de Armas .Submarinas.
Fernando Gil Lagunillas,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREM O DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe 'del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
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y Militar Orden de San T-T.erMeneerlifin CP ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal áe la Armada que figuya en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON AkREGLO.A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA *FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Especialistas.
Electricista Mayor de primera D. Ramón Pérez
Rodríguez, con antigüedad de 17 de agosto de 1960,
a partir de 1 de septiembre de 1960. qurs6 lá docu
mentación el 'Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
,
CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DF
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Joaquín de la Con
cha y Fernández de Sedano, con antigüedad de 3-1 de
julio de 1960, a partir de 1 de agosto de 1960. Ctv
só la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, Reserva Naval Activa, D. Antonio
Martínez Méndez, con antigüedad de 14 de agost..)
de 1960, a partir de 1 de septiembre de 1960. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Eugenio Jáudenes AgacitT),
con antigüedad de 24 de marzo- de .1960, a partir de
1 de abril de 1960. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Angel Fernández Ferilández,
con antigüedad de 9 de julio de 1960, a partir de
1 de agosto de 1960. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 26 de septiembre de 1960.
BARROSO
(Del D:'0. del Ejército núm. 230, pág. 102.)
EDICTOS
(407)
Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandante
Auditor y juez instructor de la -Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona,
. Hago saber : Que por decrétos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respecivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
CiP Pntrt;t1 riP VnfP Francisco etPx,nC.4111.,1,71.,V 't
Rodríguez, folio 264 del libro segundo de la Com.:11-
dancia de Marina de Barcelona.•
Título de Segundo Mecánico Naval de Miguel Ri
poll Martínez, folio 73 de 1923, del Trozo de Vinaroz.
Cartilla Naval Militar de Andrés López Sáez, fo
lio 534 de 1946, del Trozo de Barcelona.
Cartilla ' Naval Militar de Manuel Maldonado
Alarcón, folio 300 de 1956„del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Juan Sampedro Mariño,
folio 227 de 1948, del Trozo de Santa Eugenia de
Riveira:
Cartilla Naval Militar de José Gómez Rodríguez,
folio 45 bis de 1953, del Trozo de Santander.
Cartilla Naval Militar de- Joaquín Gómez - López,
folio 4 de 1947, del Trozo de Tarragona.'
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Fer
nández Román, folio 156 de 1946, del Trozo de Adra.
Libreta de Inscripción Marítima de Eugenio Bel
da Molina, folio' 460 de 1939 del Trozo de Barcelona.
Libreta de Inscripción^ Marítima de AsenSio Sán
chez Alarcos, folio 976 de 195.3, del Trozo de Bar
celona.
Libreta de Inscripción Marítima de Lorenzo Ribe
lies Castañe, folio 312 de 1935, dei Trozo de Bar
celona. -
Licencia absoluta de Antonio Gutiérrez Fuentes;
folio 466 de 1943, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en. la responsabilidad que señala la Ley ;a
persona que los posea y no haga entrega de ellos a
las Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de septiembre -de 1960.—El Coman
dante Auditor, juez instructor, Guillenno•Pérez-0U
vares.
(408)
Don José Montero Molina, Teniente de
•
Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar cde
Marina de Motril y Juez instructor del expediente
número 7 de 1960, instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Nicolás Fernández Pttyol, folio núme
ro 52 de 1947,
1
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 20 de julio del corriente
año, ha sido declarado. nulo y sin valor el expresado
documento incurriendo en 'responsabilidad la perso
na o personas que lo poseyeran y no hicieran su
entrega a las Autoridades nacionales o de Marina,
con el ruego de que sea' remitido al juez instructor
de este expediente en la' Ayudantía Militar de • Ma
rina de Motril.
Dado en Motril a 30 de septiembre de. 1960.—E1
Teniente de Navío, Juez instructdr, José Montero
Molina.
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(409)
Don Antonio jorquera Egea, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 993 de 1959, instruido
por extravío de la Libreta de Inscripci(Sn Marítima
de Joaquín, folio número 150 de 1920 de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
ritimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 1.° del
actual, ha sido declarado nulo y sin valor dicho do
Cumento, incurriendo en responsabilidaa la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Muros, 28 de septiembre de 1960.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Antonio Jorquera Eyea.
(410)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 949 de 1960, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Federico Elor
dúy Azctma, folio número 173 de 196 del Trozo
de Bilbao,.
.Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 27 de septiembre último. ha
quedado nulo y sin valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Bilbao, 4 de octubre de 1960.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(411)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante, de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 950 de 1960, .instruído por pérdida de la
Cartilla Naval de Julián Asia García, folio nú
mero 171 de 1943 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento,. de fecha 27 de septiembre último, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que\ lo posea
y no haga entrega del. mismo a la Autoridad de Ma
rina.'
Bilbao, 4 de octubre de 1960.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor,. Francisco Gó
mez Alonso.
(412)
Don Francisco Gómez Alonso-, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 944 de 1960, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Luis Mar
daraz Escarastegui, folio número 919 de 1918 del
Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto auditoriado de la ,Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 27 de septiembre último, ha
quedado nulo y sin valor. dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega: del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Bilbao, 4 de octubre de 1960.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(413)
Don Dante Renard Magliochetti, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente fle
pérdida de la Libreta de Im.cripción Marítima del
inscripto de este Trozo Luis Antonio Lajara Ro
dríguez,
Hago zonstar : Que por él presente se deja nulo y
valor alguno dicho documento ; incurriendo en
lesponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón. 12 de septiembre de 1960.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Dahte R:'-
nard
D,Dn Da.nte Rena.rd Magliochetti,, Capitán. de Infan
tería- de Marina, juez instructor del expedi2nte de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Mario Sánchez. García,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo 'entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, 12 ,de septiembre de .1960.---7-E1 Capitán de
Infantería de
• Marina, juez instructor, DanJe
liard Altigliochetti.
(415 )
Don José Luis Prado Bajo, Capitán de Infantena
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro Z81 de 1960, instr:uído por pérdida de la Libreta'
de Inscripción Marítima del inscripto Serapid Ga
mecho Azpeitia, folio 144 de 1922, de San Se
bastián,
•Higo saber : Que por decreto auditoriado de 1
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, 'de fecha 16 de -agosto último, se declara nulo y
sin valor el documento de referencia extraviado ;\
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo
aentregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 4 d-e octubre de 1960.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, Jo''
uis Prado Bajo.
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(416)
Don Celestino Souto ,Serantes, Teniente de Navío
y juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 844 de 1960,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departaniento
Marítimo, de fecha 23 de septiembre último, ha sido
declarado nulo y sin ningún valor el Nombrainiento
de Patrón de Pesca del inscripto de este Trozo An
tonio. Pérez Paz, folio 129 de 1936 incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y -no haga
entrega de él a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Riveira, 4 de octubre .de 1960.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, .Celestino Souto Serantes.
(417)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente 'Coronel d.2
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar "de'. Marina dé Málaga y del
( xpediente número 150 de 1959, instruido por
pérdida de la Librea de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo de Málaga, folio nümerO
370 de 1958, Antonio Gutiérrez Torres,
•
Hago. saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo .debidamente justificada la pérdida del •documen
to'mencionado, se declara nulo sin valor el mismo,
iticurriendo en responsabilidad, el que la tenga en su
poder y no haga:entra del citado a l'a Autoridad
de Marina de esta Provincia. •
•
Málaga, 3, de octubre de 1960.—E1 Teniente Co
lorid,' Juez permanente, Eduardo Sanchiz.
o.*
(418)
Don Ant¿nio Escudero Torres', Comandante de, In
fantería de Mar'iriá, Juez instructor del expedien.e
número 945 de 1960, que se instruye por la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de D,o
mingo Antonio Fernández Camiña, inscripto al
fclio 205 de 1935, de Vigo,
Hago saber.Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de. este Departamento Marítimo se ha
declarado nulo y 'sin valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y mi
haga. entrega del mismo a-la Autoridad de Marina.
Vigo, a seis (le octubre de mil novecientos sesenta.
El juez instructor, Antonio. Escudero Torres.
(419)
Don Ramón Díaz Martinez, Capitán de Corbeta (m),
Ayudante Militar ck Marina de Sada y Juez ins
tructor del expediente número 921 ,de 1960, ins
truido por pérdida cly la Libreta de Inscripción'
Marítima del inscripto de, este Trozo Manuel Lo
.
renzo Pena,
Hago saber : Que por decreto ,auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento. •
Sada, 6 de octubre de 1960.—E1 Capitán de Cor
beta, (in), Juez instructor, Ramón bilaz Martine;'.
(420)
Don Santiago Bolívar Sequeiros, Comandante de I11
fanteri4 de Marina destinado en la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, juez instructor del
- expediente de pérdida número 829 de 1960,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex-.
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha .20 de agosto del actual, se declara nula y sin
validez la Cartilla Naval Militar de Joaquín Iglesias
Portela, folio número 494 de 1956, del Distrito de
Vigo. '
Vigo, 7 de octubre de 1960.—El ComandantP. de
Infantería de Marina, Juez instructor, Santiago Bo
lívar gequeiros.
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